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213Rezensionen
S. 138: Zur möglichen (aber wohl eher unwahrscheinlichen) 
Lesung lúša-kìn für lúgar.kur siehe Kleber, Tempel und Palast, 
S. 312+888.
S. 147ff.: Auf den Seiten zu Ktesias’ Schilderung vom Un-
tergang des assyrischen Reichs findet sich ein weiterer Fall 
von äußerst unzureichender Zitation: Die Argumentation von 
J. MacGinnis, wonach hier die Eroberung Babylons durch As-
surbanipal im Jahre 648, nach dem Krieg gegen seinen Bruder 
Šamaš-šum-ukīn, die historische Vorlage bietet, wird nur im 
Zusammenhang mit der Präsenz arabischer und elamitischer/
persischer Truppen während der Zerstörung genannt (S. 14760). 
Jedoch wurden auch sämtliche von Heller anschließend ange-
führten Motive – die zweijährige Belagerungsdauer, die Loka-
lisierung von Ninive am Euphrat, der Selbstmord Sardanapals, 
sowie das Wegführen von Asche durch Belesys – bereits so im 
besagten Artikel von MacGinnis herausgearbeitet, ohne daß dies 
von Heller entsprechend gekennzeichnet worden wäre. Was Hel-
ler mit der „Klugheit eines Chaldäers“ (S. 149) meint, ist unklar. 
S. 170: Die Aussage, wonach Fremdvölker bevorzugt in der 
Gegend um Nippur angesiedelt worden seien, ist mit Vorsicht 
zu genießen, vor allem in achämenidischer Zeit. Tatsächlich 
stammen aus dem Murašû-Archiv die meisten Belege für die 
Präsenz von Kolonisten um Nippur, auch hat sich das landwirt-
schaftlich relativ schlecht erschlossene Gebiet um Nippur (siehe 
oben) für solche Zwecke besonders angeboten, aber zumindest 
zum Teil mag dieser Eindruck jedoch auch der Natur dieses Ar-
chivs geschuldet sein. Zur Präsenz von Karern in der Gegend 
von Borsippa siehe beispielsweise C. Waerzeggers, „The Cari-
ans of Borsippa“, in: Iraq 68 (2006), S. 1-22, zu Ethnonymen 
in den Archiven von Persepolis, die wohl von größeren Ansie-
delungen von Deportierten im persischen Kernland zeugen, sie-
he W. Henkelman und M. Stolper, „Ethnic identity and ethnic 
labelling at Persepolis: the case of the Skudrians“, in: P. Briant 
und M. Chauveau (ed.), Organisation des pouvoirs et contacts 
culturels dans les pays de l’empire achéménide (Persika 14), Pa-
ris 2009, S. 271-329. 
S. 173: Das ‘Strophengedicht’ gegen Nabonid datiert viel-
leicht erst in die Regierungszeit Dareios’ II., genauer nach des-
sen zweitem Regierungsjahr, siehe K. Kleber N.A.B.U. 2007/52. 
Ein anderer Ansatz, der zur traditionellen Datierung zurückkehrt, 
wurde jüngst von C. Waerzeggers publiziert, „Very cordially hat-
ed in Babylonia? Zēria and Rēmūt in the Verse Account“, in: 
AoF 39 (2012), S. 316-320.
S. 184 und 233: Assurbanipal als mögliches Vorbild für Na-
bonids Arabienpolitik ist wiederum keine Idee Hellers, sondern 
findet sich bereits bei Beaulieu, The Reign of Nabonidus, S. 179-
180. 
S. 206ff.: Zur Eroberung Babylons durch Kyros siehe G. To-
lini, „Quelques éléments concernant la prise de Babylone par 
Cyrus (octobre 539 av. J.-C.)“, ARTA 2005.003.
S. 251: Šulāja ist als šākin ṭēmi von Uruk nur im Monat IX 
des zweiten Jahres von Kyros bezeugt, sein Nachfolger Nabû-
šarru-uṣur dann im Monat XII des dritten Jahres, siehe Kleber, 
Tempel und Palast, S. 39.
S. 279, 305 und 353: Die Versuche, die Aufstände im zweiten 
Regierungsjahr des Xerxes (484 v. Chr.) mit den Rüstungen für 
die zweite persische Invasion Griechenlands und den Schlachten 
bei Salamis (480 v. Chr.) und Platäa (479 v. Chr.) in Zusammen-
hang zu bringen, vermögen allein schon aufgrund der zeitlichen 
Distanz nicht zu überzeugen. Auch gibt es keine Anhaltspunkte 
dafür, daß die Perserkriege größere Belastungen für Babylonien 
mit sich gebracht hätten als z.B. die wiederholten Rückerobe-
rungsversuche Ägyptens während des 4. Jh.s v. Chr.
S. 314: Ein weiteres Bruchstück eines Astronomischen Ta-
gebuchs aus achämenidischer Zeit mit historischer Information 
wurde von H. Hunger und R. van der Spek in „An Astronomical 
Diary Concerning Artaxerxes II (year 42 = 363-362 BC). Milita-
ry Operations in Babylonia“, ARTA 2006.002 publiziert.
 Wien. Reinhard Pirngruber.
I. Hrůša, Die  akkadische Synonymenlis te 
malku = šarru .  Eine Textedi t ion mit  Überset-
zung und Kommentar. VIII + 570 S., 44 Tf.n. Müns-
ter, Ugarit-Verlag, 2010 (= Alter Orient und Altes Testa-
ment 50). € 118,‒. ISBN 978-3-86835-044-9.
The present welcome addition to this excellent Series 
has much useful general and technical information be-
yond a simple edition of a lexical text. The work consists 
of the usual transcribed text and translation, a complete 
Partitur of all sources, comprehensive indices of all 
words cited, including hapax legomena and Westsemit-
ic, Hurrian, Hittite, Elamite, and Sumerian loanwords, as 
well as autograph copies of unpublished sources. 
The introduction and further indices also provide 
cross-references to other lexical texts in which individual 
entries appear, as well as a general discussion about the 
contents and nature of the text, with further speculation 
about how the series was constructed. There is much to 
be learned from the discussion and much to be appreci-
ated. 
Nevertheless, there are details which attract a review-
er’s attention for further comment, such as the general 
discussion of the nature of the Malku-šarru text itself 
(see p. 5), which is unique among Mesopotamian lexi-
cal lists. For one thing, most other examples of such Lis-
tenwissenschaften were designed to translate Sumerian 
signs, words, grammatical forms, or even legal phrases 
into Akkadian equivalents, serving generally as bilin-
gual glossaries; specialised plant and stone explanatory 
lists are exceptions (e.g., Uruanna, Šammu šikinšu, etc.). 
Like the latter category, Malku-šarru is an explanatory 
list of Akkadian words (usually rare ones with a smat-
tering of foreign loanwords included), and as such might 
be considered as a type of hermeneutical commentary 
rather than lexical text per se, a sort of ancient Roget’s 
Thesaurus. A fragmentary ancient catalogue cited in the 
introduction (p. 25) designates Urra-hubullu incipits as a 
ṣâtu-type commentary (consisting of word lists), while 
Lu-lists and Malku-šarru incipits are labelled as lišānātu 
(see p. 26 n. 95), indicating that these latter were seen as 
specifically philological/linguistic types of explanatory 
lists rather than as glossaries. Eckart Frahm has already 
drawn attention to the fact that Malku-šarru resembles 
so-called ṣâtu-type commentaries, which are essentially 
lists of Akkadian synonyms (see E. Frahm, Babylonian 
and Assyrian Text Commentaries, Origins of Interpreta-
tion, Münster 2011, 48f.). 
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The author takes a clear stand on this issue: ‘Malku 
= šarru ist kein spekulativer Kommentar’ (p. 5). Nev-
ertheless, there are ample opportunities for seeing more 
interpretive or even speculative explanatory synonyms 
within these lists. Considering the many rare terms, hap-
ax legomena and loanwords in Malku-šarru, one cannot 
help but wonder why and how this list was assembled. 
The author’s suggestion is that Malku-šarru follows 
an ordering principle generally patterned upon themat-
ic sequences within the longest bilingual lexical list we 
have, namely Urra-Hubullu (p. 22ff.). The order of en-
tries, however, begs the question regarding the reasons 
for composing such a list. Where in fact do the words in 
the left-hand column of Malku-šarru come from? We are 
either dealing here with an arbitrary synonym list which 
never had any point of reference, or more likely we have 
a collection of terms assembled from ṣâtu-commentaries 
which are as yet unknown to us, based upon unidentified 
proof sources. On the other hand, what texts would Mal-
ku-šarru explain? The author has done an admirable job 
of identifying a small number of important literary sourc-
es which Malku-šarru appears to explain (e.g., Gilgameš, 
Enūma Eliš, a Marduk prayer, see p. 18, 552f.), but the 
gleanings are meagre in comparison with the size of the 
Malku-šarru corpus. 
The puzzle remains unsolved. 
The present review will propose an hypothesis based 
on a closer look at sample details in Malku-šarru. The 
author treats Malku-šarru iv 51-88 as a discrete thematic 
unit designating ‘Krankheit, Sünde, Verbotenes, Bann, 
Tod’ (see p. 12), although in our view, the correct divi-
sion is earlier, from l. 45. This begins with synonyms for 
weaklings or cripples (Malku-šarru iv 45 makkannû = 
akû), followed by synonyms for an ‘idiot’ (ibid. 46 lulânu 
= lillu), followed by synonyms for ‘weaklings’ (ibid. 47-
49, dunnamû = enšu = ulālu). The text proceeds to list two 
synonyms for paralytic disease-types1 (ibid. 51 maškadu 
= šaššaṭu), then two types of female bad tempers attrib-
uted to ‘bile’ (ibid. 54-55, hāmiṭat libbi and muṣṣēltu = 
martu).2 After this come more technical words for illness 
or suffering, murṣu (ibid. 56-61, kinkimmu, liˀbu, mangu, 
šikṣu [or šiqṣu], rahhātu, and eˀēlu), with the final two 
words probably being exotic terms for illness-bearing 
demons. The final medical entry represents a Sumerian 
loanword indicating dropsy (ibid. 62 etillû [< a.til.la] = 
malā mê).3 The next several entries associate ‘sin’ (ibid. 
63 nam.tag.ga-ú = arnu) with maladies saharšubbu and 
šuruppû, ‘leprosy’ and chills (ibid. 64-65), after which 
we return to medical synonyms, equating dermatitis 
(epqēnu) with a general term for a skin lesion simmu 
(ibid. 66), and ending again with the obscure kinkimmu 
(ibid. 73). 
Our hypothesis is that this synonym list in Malku-šar-
ru represents a sequence of themes which are not random 
but reflect a source text, similar to the way in which a 
ṣâtu-commentary functions. This proposes a non-arbi-
trary pattern in the left-hand column of Malku-šarru iv 
45-88, which begins with inborn human frailties, i.e. be-
ing crippled. This then leads to paralysis caused by dis-
ease (maškadu), or disturbed emotional states caused by 
bile (martu). This brings us to a list of illnesses (murṣu), 
beginning with the obscure kinkimmu, ending with drop-
sy (malā mê). What causes illness? The next synonyms 
provide a partial answer known from Ludlul and else-
where ascribing maladies to the patient’s own sin or guilt 
(arnu), or to violation of a taboo (ikkibu), e.g., in Šurpu 
incantations. The pattern comes full circle with another 
reference to kinkimmu, this time identified as taboo (ikki-
bu, ibid. 73), whereas previously kinkimmu was an illness 
(murṣu, ibid. 56), with the duplication hardly being coin-
cidental in this context.4 
To test our hypothesis, we will compare Malku-šarru 
synonyms with a known ṣâtu-commentary to see if a sim-
ilar logical sequence can be detected. One of the best-at-
tested ṣâtu-commentaries is the Principal Commentary 
on Šumma izbu, known from 12 sources when pub-
lished in 1970, from Nineveh, Assur, and Babylon.5 We 
will only cite entries from the Šumma izbu commentary 
ll. 21-51, commenting on Šumma izbu I 50-92,6 thereby 
basing our conclusions upon discrete entries from both 
Malku-šarru and Šumma izbu, rather than from scattered 
references from both texts. We should bear in mind that 
the comparison is not perfect. The Šumma izbu commen-
tary cites passages from Šumma izbu as well as words 
in the exact form in which they appear in Šumma izbu 
omens, whereas Malku-šarru entries (in the left column) 
are context-free and often show little in the way of formal 
grammatical features. 
The challenge is whether the Šumma izbu commen-
tary displays a similar associative logic described above 
for Malku-šarru. What is first to be noticed is the rather 
recondite and colourful vocabulary often used in these 
omens. For instance, Šumma izbu I 51 forecasts an om-
inous dingir.gu7 ‘devouring god’ if a woman gives birth 
to a corpse;7 the Šumma izbu commentary glosses this as 
mūtānu, ‘pestilence’ (l. 22), but the commentary records 
an alternative reading su.gu7 ‘flesh-devouring’, which it 1) Also appearing in another commentary, K. 103: 3 (CT 41 
34, referring to sex omens).
2) CAD M/2 245 describes the conditions as ‘choleric’, 
which presumes Hippocratic-style humoral theory. 
3) Cf. SBTU 1 43: 12 for this disease. The usual Sumerian 
equivalent is a.ga.nu.til.la with its loanword aganutillû, but etillû 
(< a.til.la) is likely to be an abbreviation of another Sumerian 
equivalent, a.gal.la.ti.la; see CAD A/1 144. 
4) The association is likely to be based upon Sumerian níg.gig 
corresponding to both ikkibu ‘taboo’ and murṣu ‘illness’. 
5) E. Leichty, The Omen Series Šumma izbu, TCL IV (Locust 
Valley, 1970), 211-229.
6) Ibid. p. 212-213, commenting on Tablet I, ibid. 31-45.
7) Not a stillbirth, but a full-grown man. 
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glosses as bubūtu ‘famine’ (ibid. 21). These two terms 
for disaster, su.gu7 and dingir.gu7 (flesh-devouring’ and 
‘god-devouring’), are both hapax legomena explained by 
relatively mundane terms bubūtu and mūtānu, ‘famine’ 
and ‘pestilence’, reflecting the same characteristics of 
Malku-šarru synonyms. These terms also lead us into the 
thematic territory discussed above in Malku-šarru. Šum-
ma izbu I 52-53 next describes the woman who gives birth 
to an ‘idiot’ (lillu), which happens to conform nicely to 
Malku-šarru iv 46, also citing a lillu; the commentary has 
no comment on this word, which is clearly understood, 
but the sequence is important. The Šumma izbu text next 
cites physical deformities, namely the ‘dwarf’ (Šumma 
izbu I 54, Sum. ba.an.za, a kind of cripple), which the 
commentary (l. 23) explains with synonyms pessû8 and 
kurû (‘lame’ and ‘short’). The akû-cripple also mentioned 
in Šumma izbu I 54 is described as ‘weak’ (enšu), also 
similar to Malku-šarru iv 45 (akû) and 47 (enšu). Šumma 
izbu Tablet I has now advanced from pestilence to vari-
ous types of human deformities, either idiocy or being a 
cripple or dwarf, described as ‘weak’. Šumma izbu next 
stipulates that the bad omen will cause one to suffer (ul-
taššaš), defined in the commentary as issallaˀ, ‘will be 
infected,’ which is then redefined as imarraṣ, ‘will be-
come ill’ (Šumma izbu comm. 26-27); hence weakness 
is followed by illness, as we saw above in Malku-šarru. 
The following Šumma izbu apodoses (Šumma izbu I 64) 
describe these illnesses as kabātu, ‘serious’, which the 
commentary defines as hīṭu, ‘sin’ (Šumma izbu comm. 
30). This is reinforced a few entries later, in which ‘hav-
ing guilt’ (šá arnam tuk) is defined as either a skin ail-
ment garbānu or as ‘dropsy’, malā mê (ll. 36-37), similar 
to Malku-šarru above, in which sin was associated with 
‘chills’ (Malku-šarru iv 62). These connected sequences 
of physical deformities followed by illnesses followed 
by sin (which cause illnesses) are all reminiscent of the 
Malku-šarru passage described above. Although there 
is little actual duplication between this commentary and 
Malku-šarru, the logic of the entries is arguably similar, 
suggesting the same explanatory processes in both texts. 
Such parallels are by no means perfect, but there ap-
pear to be sufficient grounds for suggesting that Mal-
ku-šarru synonyms, like ṣâtu-commentaries, were proba-
bly based upon proof texts which we can not yet identify, 
which formed the bases for synonym-based hermeneu-
tics. The inference to be drawn is that Malku-šarru be-
longs less to the genre of lexical lists, like Urra-hubul-
lu, than to the genre of Babylonian hermeneutics, which 
means that ṣâtu-commentaries may have represented a 
much larger part of the ancient curriculum than has been 
previously recognised. 
Berlin.  Mark J .  Gel ler.
S. Jakob, Die  mit te lassyr ischen Texte  aus  Tel l 
Chuēra in  Nordost-Syrien. Mit einem Beitrag von 
D. I. Janisch-Jakob. XX + 189 S., 32 Tf.n., 13 Abb. 
Wiesbaden, Harrassowitz, 2009 (= Vorderasiatische 
Forschungen der Max Freiherr von Oppenheim-Stiftung 
2, III). € 49,–/CHF 84,–. ISBN 978-3-447-05724-0.1
Several volumes and articles containing Middle 
Assyrian (abbreviated MA) tablets appeared in 2009: 
B. K. Ismail and J.N. Postgate, “A Middle Assyrian 
Flock-Master’s Archive from Tell Ali,” Iraq 70 (2008) 
147-178 (24 tablets); D. Shibata and S. Yamada, “The Cu-
neiform Texts from the 2007 Excavations at Tell Taban: 
Preliminary Report,” in H. Numoto (ed.), Excavations at 
Tell Taban, Hassake, Syria. Preliminary Report on the 
2007 Season of Excavations, and the Study of Cuneiform 
Texts. Tokyo 2009, pp. 87-109 (one administrative tablet 
and several royal inscriptions); V. Donbaz, “Two Middle 
Assyrian Contracts Housed in Istanbul,” in M. Luukko, 
S. Svärd and R. Mattila (eds.), Of God(s), Trees, Kings, 
and Scholars. Neo-Assyrian and Related Studies in Hon-
1) I would like to thank G. Van Buylaere and M. Luukko 
for reading the manuscript of this review and giving some im-
portant suggestions for its improvement. Any remaining errors 
are of course my sole responsibility. This review was finished in 
2011. The abbreviations used in this review can be found in M. 
P. Streck et al., Reallexikon der Assyriologie, Berlin/New York 
2006-2008, volume 11, pages III-XLIV. Other abbreviations not 
listed there are the following:
ABZ = R. Borger, Assyrisch-babylonische Zeichenliste. Keve-
laer – Neukirchen-Vluyn 1978.
Akk. Syl. = W. von Soden and W. Röllig, Das Akkadische Syl-
labar. 4. durchgesehene und erweiterte Auflage, Roma 
1991.
BMSAES = British Museum Studies in Ancient Egypt and Su-
dan. London.
CM 29 = S. Jakob, Mittelassyrische Verwaltung und Sozialstruk-
tur. Untersuchungen, Leiden/Boston 2003.
Jakob, Chuēra = S. Jakob, Die mittelassyrischen Texte aus Tell 
Chuēra in Nordost-Syrien, mit einem Beitrag von Danie-
la I. Janisch-Jakob. Wiesbaden 2009.
C. Kühne, “Chuēra” = C. Kühne,“Ein mittelassyrisches Verwal-
tungsarchiv und andere Keilschrifttexte” in W. Orthmann 
et al., Ausgrabungen in Tell Chuēra in Nordost-Syrien 
I. Vorbericht über die Ausgrabungskampagnen 1986 bis 
1992. Saarbrücken 1995.
Minx, Sutäer = S. Minx, Die Sutäer in der späten Bronzezeit. 
Leipzig 2005, unpublished Magisterarbeit.
MVA = J. Llop, Mittelassyrische Verwaltungsurkunden aus 
Assur. Texte aus den “großen Speichern” und dem Ub-
ru-Archiv. Wiesbaden 2009.
NAOMA = H. Freydank/C. Saporetti, Nuove attestazioni 
dell’onomastica medio-assira. Roma 1979.
Postgate, “Army” = J. N. Postgate, “The organization of the Mid-
dle Assyrian army: some fresh evidence” in Ph. Abra-
hami and L. Battini (eds.) Les armées du Proche-Orient 
ancient (IIIe-Ier mill. av. J.-C.). Oxford 2008, pp. 83-92.
UGM = W. Mayer, Untersuchungen zur Grammatik des Mit-
telassyrischen. Neukirchen-Vluyn 1971.8) Perhaps punning on the name of the god Bes?
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